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Det islandske sprognrevns virksomhed i 1971 
Det islandske sprognrevns arbejde har i det forlsi>bne år fsi>rst og 
fremmest vreret af rådgivende art. Nrevnet har besvaret et be-
tydeligt antal spsi>rgsmål, både fra offentlige instanser, fagfolk 
og private. I mange tilfrelde drejer det sig om sp9)rgsmål an-
gående sprogrigtighed, men langt mere omfattende er sp9)rgs-
mål om nydannelser i faglig terminologi og oversrettelser af 
fremmede fagudtryk. 
Den tekniske udvikling og den voksende faglitteratur på 
islandsk har medfsi>rt et strerkt behov for sproglige nydan-
nelser, og indenfor mange fagområder har både enkeltperso-
ner og udvalg udfsi>rt et stort arbejde i så henseende. På mange 
områder er dette arbejde endnu ikke koordineret, hvilket gsi>r 
det yderst vanskeligt at få et overblik over det eksisterende 
ordforråd. Det siger sig selv, at trods mange sp9)rgsmål får 
sprognrevnet ikke direkte viden om mere end en brsi>kdel af 
de nydannelser der bliver til ·så at sige hver dag. Selv om 
nrevnet efter evne forssi>ger at fsi>lge med i hvad der foregår 
af denne art, har mangel på arbejdskraft umuliggjort en om-
fattende registrering af nyt terminologisk ordforråd. Som 
regel har nrevnet derfor måttet nsi>jes med at optrrede som 
rådgiver. Det må imidlertid stadig ses som en af nrevnets 
vigtigste fremtidsopgaver at arbejde for en bedre organisation 
af de terminologisk;e arbejder der er i gang og at finde veje til 
et nrermere samarbejde mellem nrevnet og fagfolk fra for-
skellige områder. 
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